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BIBLIOGRAPHIA MUSICOLOGICA CROATICA
ADENDA I RADOVI ZA 2007. GODINU
I. Znanstveni i struËni radovi
a)  Knjige
BIBLIOGRAFIJE — BIBLIOGRAPHIES
BA»I∆, Nikola: Pasionska baπtina Vele Luke, Matica hrvatska, Ogranak, Vela Luka 2007,
ISBN 978-953-98476-9-2.
BARBIERI, Marija: Mirella ToiÊ, Toic, Rijeka 2007, ISBN 978-953-95917-0-8.
BARBIERI, Marija (ur. i izb. tekst.): Sfumato : duhovni zvuci, boje i oblici : 10 godina, Hrvatska
radio-televizija, Glazbena proizvodnja : Muzej Mimara, Zagreb 2007, ISBN 978-953-
6173-34-1 (HRT).
BEZJAK, Maja: Na vrπcima prstiju : autobiografski zapisi, Kreπimir promet, Zagreb 2007, ISBN
978-953-6613-93-9.
BOGNER-©ABAN, Antonija (ur.): Hrvatsko narodno kazaliπte u Osijeku : sto godina : 1907.
— [2007.], Hrvatsko narodno kazaliπte, Zagreb 2007, ISBN 978-953-55029-0-6.
BOÆULI∆, Gorka: Stogodiπnjica Gradske glazbe Biograd : [1907. — 2007.], ZaviËajni muzej,
Biograd na moru 2007, ISBN 978-953-95626-1-6.
BUDNA, Darko: Mala enciklopedija popularne i rock glazbe Koprivnice : Urbi et orbi =
Base of pop and rock music history in Koprivnica , Bogadigrafika, Koprivnica 2007,
ISBN 978-953-95420-7-6.
BUHIN, Draæen — STANISLAV, Zvonimir: Almanah hrvatske glazbe = Croatian Musicians’
Almanac : 2007, Hrvatska glazbena unija : Hrvatska udruga orkestralnih i komornih
umjetnika : Hrvatska udruga za zaπtitu izvoaËkih prava : Piano, Zagreb 2007, ISBN
978-953-98011-4-2.
CAVALLINI, Ivano: Istarske glazbene teme i portreti od 16. do 19. stoljeÊa, [ur. i prir. Ennio
StipËeviÊ], »akavski sabor, Pula [i. e.] Æminj  2007, ISBN 978-953-7176-10-5.
»I∆, Emil: Eseji o glazbi, Naklada E. »iÊ, Zagreb 2007, ISBN 978-953-98968-7-2.
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DEMOVI∆, Miho — BABI∆, Marko (ur.): Rasprave i prilozi iz stare hrvatske glazbene proπlosti
s bibliografijom : hommage o 70. obljetnici æivota, Glas Koncila, Zagreb 2007, ISBN 978-
953-241-075-4.
FU»KAR, Stjepan-Braco: Hrvatski jazzisti, Ars media, Zagreb 2007, ISBN 978-953-6215-26-
3.
GALL, Zlatko: Tajna vjeπtina : Gibonni — biografija, Profil international, Zagreb 2007, ISBN
978-953-12-0640-2.
GORTAN-CARLIN, Ivana Paula (ur.): Sretan 80. roendan, maestro Milotti! : zbornik radova
s Petog meunarodnog muzikoloπkog skupa flIz istarske glazbene riznice« = A Nello Milotti,
per il suo 80-esimo compleanno : raccolta degli atti del Quinto convegno internazionale di
musicologia flDal patrimonio musicale istriano«, Katedra Ëakavskog sabora za glazbu,
Novigrad 2007, ISBN 978-953-95972-0-5.
IVANKOVI∆, Æeljko [izbor, prijevod, biljeπke i predgovor]: Pisma : W. [Wolfgang] A.
[Amadeus] Mozart, Nova stvarnost, Zagreb 2007, ISBN 978-953-6562-34-0.
JAKOPOVI∆, Tomislav (ur.): 100 godina KUD-a Preporod Dugo Selo, KUD flPreporod«, Dugo
Selo  2007, ISBN 978-953-97406-2-5.
LEINER, Vesna — ©OJAT-BIKI∆, Maja — MA©I∆, Boris: Mister Morgen — Ivo RobiÊ, Muzej
grada Zagreba, Zagreb 2007, ISBN 978-953-6942-27-5.
LOVRI∆, Biserka (ur.): Gradski zbor flFranjo pl. LuËiÊ« : 1997. - 2007 : prvih deset godina :
monografija, Gradski zbor flFranjo pl. LuËiÊ«, Velika Gorica 2007, ISBN 978-953-55008-
0-3.
LULI∆ ©TORI∆, Jasenka: Glazbeno plesni folklor sjeverne Dalmacije, Narodni muzej, Zadar
2007, ISBN 978-953-7477-06-6.
KOMANOV, Dodi (ur.): 24. muziËki biennale Zagreb — meunarodni festival suvremene glazbe
19. - 28. travnja 2007, Hrvatsko druπtvo skladatelja, Zagreb 2007.
KOMANOV, Dodi (ed): 24th Music biennale Zagreb : international festival of contemporary
music, 19-28 April 2007, Hrvatsko druπtvo skladatelja, Zagreb 2007.
KOS, Koraljka — MAJER-BOBETKO, Sanja (ur.): Boæidar Kunc (1903. - 1964.) : æivot i djelo
: radovi s muzikoloπkog skupa odræanog u Zagrebu, 20.-22. studenoga 2003. = Boæidar
Kunc (1903 - 1964) : life and opus : proceedings of the Musicological Symposium held
in Zagreb, on November 20-22, 2003., Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2007,
ISBN 978-953-6090-34-1.
KOS, Koraljka (ur.): Lovro ÆupanoviÊ : 1925.-2004., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju, Zagreb 2007, (Spomenica preminulim
akademicima ; sv. 135), ISBN 978-953-154-766-6.
MIKAC, Stjepan: Godine darovane glazbi : uspomene jednog glazbenika, flTonimir« : Petrijanec
(OpÊina), Varaædinske Toplice  2007, ISBN 978-953-7069-83-4.
MURANO, Tarik: Estetika polifonije 20. stoljeÊa, Duga print, Zagreb 2007, ISBN 978-953-
99409-4-0.
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NIMAC, Dragan — PRIMORAC, Jakπa — ∆ALETA, Joπko, et. al. (ur.): PuËko crkveno pjevanje
u ©ibenskoj biskupiji : Æupa naπaπÊa Svetoga Kriæa — Vodice = A heritage of song : liturgical
music in the Diocese of Sibenik : Parish of the Holy Cross in Vodice,  Hrvatska kulturna
udruga Pjevana baπtina, ©ibenik 2007, ISBN 978-953-7528-00-3.
NIÆI∆, Ivo: Preko — glazbena baπtina : æiva baπtina i glazbena praksa u 20. stoljeÊu, SveuËiliπte,
Zadar—2007, ISBN 978-953-7237-24-0.
PLI©I∆, Adriano: Glazba na raËunalu : priruËnik za samostalnu raËunalnu izradbu glazbenih
uradaka : 40 lekcija, vlast. nakl., Pula 2007, ISBN 978-953-95872-0-6.
RIMAN, Marija: Mladen PozajiÊ : æivot i djelo, AdamiÊ, Rijeka 2007, ISBN 978-953-219-354-1.
STIP»EVI∆, Ennio: Ivan LukaËiÊ, Koncertna direkcija Zagreb : MuziËki informativni centar,
Zagreb 2007, ISBN 978-953-7129-25-5.
©TEFAN»I∆, Vlado: ZabavljaË : popabirËena zrnca i skice za æivotopisni slikopis glumca, pjevaËa,
plesaËa, redatelja, direktora, audio glasa, TV lica s tisuÊu πpica, Prometej, Zagreb 2007,
ISBN 978-953-6460-73-1.
VIDULIN-ORBANI∆, Sabina: Izvannastavne (glazbene) aktivnosti : mjesto suæivota, kreativnosti
i stvaralaπtva : (multimedijalna monografija), O© Vladimira Nazora, Rovinj 2007, ISBN
978-953-55013-0-5.   
VITEZ, Zorica — MURAJ, Aleksandra (ed.): La cultura tradicional Croata : en la frontera de
los mundos y las epocas, Ministerio de Cultura de la Republica de Croacia : Instituto de
Etnologia y Folcloristica, Zagreb 2007, ISBN 978-953-6020-39-3.
b) Studije i Ëlanci
BABI∆, Marko: DemoviÊevi glazbeni nastupi s pjevaËkim zborovima, u: Miho DemoviÊ —
Marko BabiÊ (ur.): Rasprave i prilozi iz stare hrvatske glazbene proπlosti s bibliografijom :
hommage o 70. obljetnici æivota, Glas Koncila, Zagreb 2007, 77-93.
BABI∆, Marko: DemoviÊeva izlaganja na meunarodnim kongresima i znanstvenim
skupovima, u: Miho DemoviÊ — Marko BabiÊ (ur.): Rasprave i prilozi iz stare hrvatske
glazbene proπlosti s bibliografijom : hommage o 70. obljetnici æivota, Glas Koncila, Zagreb
2007, 49-62.
BABI∆, Marko: Recepcija znanstvenoga, struËnog i skladateljskog djelovanja maestra dr.
sc. Miha DemoviÊa, u: Miho DemoviÊ — Marko BabiÊ (ur.): Rasprave i prilozi iz stare
hrvatske glazbene proπlosti s bibliografijom : hommage o 70. obljetnici æivota, Glas Koncila,
Zagreb 2007, 63-75.
BABI∆-SIRI©»EVI∆, Mirjana: Harmonija u IV. klavirskoj sonati Boæidara Kunca, u: Koraljka
Kos — Sanja Majer Bobetko (ur.): Boæidar Kunc (1903. - 1964.) : æivot i djelo : radovi s
muzikoloπkog skupa odræanog u Zagrebu, 20.-22. studenoga 2003. = Boæidar Kunc (1903 -
1964) : life and opus : proceedings of the Musicological Symposium held in Zagreb, on
November 20-22, 2003., Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2007, 105-123.
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BA»I∆, Marcel: 180 godina Hrvatskoga glazbenog zavoda, HaGeZe : glasilo Hrvatskoga
glazbenog zavoda, 10 (sijeËanj 2007) 4, 3.
BAF, Kristina: Analiza djela NoÊ pred ∆iÊarijom = Analyse des Werkes Die Nacht unter
dem ∆iÊarija-Gebiet, u: Ivana Paula Gortan Carlin (ur.): Sretan 80. roendan, maestro
Milotti! : zbornik radova s Petog meunarodnog muzikoloπkog skupa flIz istarske glazbene
riznice« = A Nello Milotti, per il suo 80-esimo compleanno : raccolta degli atti del Quinto
convegno internazionale di musicologia flDal patrimonio musicale istriano«, Katedra
Ëakavskog sabora za glazbu, Novigrad 2007, 89-94; 95-100.
BARBIERI, Marija — PUTAR-GOLD, Nada — HANÆEK, Janja — CVEJI∆, Biserka—
RAUKAR, Mladen: Boæidar Kunc, pratilac vokalnih umjetnika, u: Koraljka Kos —
Sanja Majer-Bobetko (ur.): Boæidar Kunc (1903. - 1964.) : æivot i djelo : radovi s muzikoloπkog
skupa odræanog u Zagrebu, 20.-22. studenoga 2003. = Boæidar Kunc (1903 - 1964) : life and
opus : proceedings of the Musicological Symposium held in Zagreb, on November 20-22,
2003., Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2007, 221-282.
BENI∆ ZOVKO, Marija: Twelve-tone techique and its forms : variation techniques of Arnold
Schönberg’s Variations for orchestra op. 31, International Review of the Aesthetics and
Sociology of Music, 38 (2007) 1, 39-53.
BERGAMO, Marija: Kuncova glazbena misao u mediju orkestra, u: Koraljka Kos — Sanja
Majer Bobetko (ur.): Boæidar Kunc (1903. - 1964.) : æivot i djelo : radovi s muzikoloπkog
skupa odræanog u Zagrebu, 20.-22. studenoga 2003. = Boæidar Kunc (1903 - 1964) : life and
opus : proceedings of the Musicological Symposium held in Zagreb, on November 20-22,
2003., Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2007, 63-71.
BERGAMO, Marija: Umetniπki znaËaj proti smotru. Med polarizirajem in harmoniziranjem,
De musica disserenda, 2 (2006) 1, 21-28.
BEZI∆, Nada: Ostavπtina Boæidara Kunca, u: Koraljka Kos — Sanja Majer Bobetko (ur.):
Boæidar Kunc (1903. — 1964.) : æivot i djelo : radovi s muzikoloπkog skupa odræanog u Zagrebu,
20.-22. studenoga 2003. = Boæidar Kunc (1903 — 1964) : life and opus : proceedings of the
Musicological Symposium held in Zagreb, on November 20-22, 2003., Hrvatsko
muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2007, 297-407.
BREKO KUSTURA, Hana: Glazba hrvatskog srednjovjekovlja, u: Neven Budak (prir.):
Croatica : © [copyright] HR — Hrvatski udio u svjetskoj baπtini, Profil International, Zagreb
2007, sv. 1, 116-121.
BREKO KUSTURA, Hana: Glazbeno-liturgijske knjige  iz Svetiπta Ëudotvorne Gospe Sinjske,
Gospa Sinjska, Sinj 2007, 202-205.
BREKO KUSTURA, Hana: Iz riznice liturgijskoglazbenih kodeksa franjevaËkog kruga, u:
Vesna Kusin (gl. ur.): Dalmatinska zagora — nepoznata zemlja : Galerija KloviÊevi dvori,
Zagreb, 4. rujna - 21. listopada 2007, Ministarstvo kulture RH : Galerija KloviÊevi dvori,
Zagreb 2007, 353-357.
BREKO KUSTURA, Hana: O poËecima crkvene glazbe, Cetinska vrila : glasilo Ogranka Matice
hrvatske, Sinj, 15 (2007) 30, 14-16.
BRCE, Viπnja: Druπtveni komorni ansambl HGZ-a, HaGeZe : glasilo Hrvatskoga glazbenog
zavoda, [10 ](travanj 2007) [7], [1].
∆ALETA, Joπko: Antropoloπki pregled glazbovanja, u: Vesna Kusin (gl. ur.): Dalmatinska
zagora — nepoznata zemlja : Galerija KloviÊevi dvori, Zagreb, 4. rujna - 21. listopada 2007,
Ministarstvo kulture RH : Galerija KloviÊevi dvori, Zagreb 2007, 549-557.
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∆ALETA, Joπko: Instrumentos musicales tradicionales, u: Zorica Vitez — Aleksandra Muraj
(ed.): La cultura tradicional Croata : en la frontera de los mundos y las epocas, Ministerio de
Cultura de la Republica de Croacia : Instituto de Etnologia y Folcloristica, Zagreb 2007,
422-439.
∆ALETA, Joπko: flStavi prst u ovo, pa goni«: etnomuzikoloπki i antropoloπki pogled na
glazbovanje dalmatinskog zalea, u: Ines Prica — Tea ©koriÊ (ur.): Split i drugi :
kulturnoantropoloπki i kulturnostudijski prilozi, Institut za etnologiju i folkloristiku,
Zagreb 2007, 161-181.
∆URKOVI∆, Ivan: ZagrebaËki meunarodni festival komorne glazbe — osvrt na koncerte
odræane 19. i 20. listopada 2007, HaGeZe : glasilo Hrvatskoga glazbenog zavoda, 11 (studeni
2007) 2, 3.
DAMJANOVI∆, Dragan: Prve i druge orgulje danaπnje akovaËke katedrale, Arti musices,
38 (2007) 2, 233-258.
DAVIDOVI∆, Dalibor: [Komorna glazba…], u: HaGeZe : glasilo Hrvatskoga glazbenog zavoda,
11 (listopad 2007) 1, [1-2].
DAVIDOVI∆, Dalibor: : Telemahija, u: Leon Stefanija — Katarina BogunoviÊ HoËevar (ur.):
Racionalizen magiËnega nadiha : glasba kot podoba nepojmovnega spoznavanja : Zbornik ob
jubileju Marije Bergamo = Rationalism of a magic tinge : music as a form of perception :
essays in honor of Marija Bergamo, Muzikoloπki zbornik = Musicological annual, 42
(2007) 2, 157-162.
DEKLEVA-RADAKOVI∆, –eni: Nello Milotti, Naπ kanat je lip = Nello Milotti e Naπ kanat
je lip (Il nostro canto è bello), u: Ivana Paula Gortan Carlin (ur.): Sretan 80. roendan,
maestro Milotti! : zbornik radova s Petog meunarodnog muzikoloπkog skupa flIz istarske
glazbene riznice« = A Nello Milotti, per il suo 80-esimo compleanno : raccolta degli atti del
Quinto convegno internazionale di musicologia flDal patrimonio musicale istriano«, Katedra
Ëakavskog sabora za glazbu, Novigrad 2007, 185-204 ; 205-228.
DEMOVI∆, Miho: Deset stoljeÊa hrvatske marijanske glazbe, u: Miho DemoviÊ —  Marko
BabiÊ (ur.): Rasprave i prilozi iz stare hrvatske glazbene proπlosti s bibliografijom : hommage
o 70. obljetnici æivota, Glas Koncila, Zagreb 2007, 391-320.
DEMOVI∆, Miho: DubrovaËka kneæeva kapela i orkestar, u: Miho DemoviÊ — Marko BabiÊ
(ur.): Rasprave i prilozi iz stare hrvatske glazbene proπlosti s bibliografijom : hommage o 70.
obljetnici æivota, Glas Koncila, Zagreb 2007, 291-390 ; 727-762.
DEMOVI∆, Miho: DubrovaËki beneventanski priruËnik liturgijskih obreda Blagdana svetog
Nikole, u: Miho DemoviÊ —  Marko BabiÊ (ur.): Rasprave i prilozi iz stare hrvatske glazbene
proπlosti s bibliografijom : hommage o 70. obljetnici æivota, Glas Koncila, Zagreb 2007,
185-217 ; 665-672.
DEMOVI∆, Miho: Folklorna glazba Konavala, u: Miho DemoviÊ — Marko BabiÊ (ur.):
Rasprave i prilozi iz stare hrvatske glazbene proπlosti s bibliografijom : hommage o 70. obljetnici
æivota, Glas Koncila, Zagreb 2007, 547-600 ; 803-824.
DEMOVI∆, Miho: Glazba u staroj hrvatskoj dræavi, u: Miho DemoviÊ — Marko BabiÊ (ur.):
Rasprave i prilozi iz stare hrvatske glazbene proπlosti s bibliografijom : hommage o 70. obljetnici
æivota, Glas Koncila, Zagreb 2007, 121-169 ; 615-654.
DEMOVI∆, Miho: Hrvatske puËke crkvene tiskane pjesmarice s napjevom, u: Miho DemoviÊ
—  Marko BabiÊ (ur.): Rasprave i prilozi iz stare hrvatske glazbene proπlosti s bibliografijom
: hommage o 70. obljetnici æivota, Glas Koncila, Zagreb 2007, 421-511.
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DEMOVI∆, Miho: Napjev kajkavske muke po Ivanu Kristoforu PerπiÊu iz godine 1683., u:
Miho DemoviÊ — Marko BabiÊ (ur.): Rasprave i prilozi iz stare hrvatske glazbene proπlosti
s bibliografijom : hommage o 70. obljetnici æivota, Glas Koncila, Zagreb 2007, 249-256 ;
679-693.
DEMOVI∆, Miho: Notirani beneventanski misal dubrovaËke katedrale iz XII. stoljeÊa, u:
Miho DemoviÊ — Marko BabiÊ (ur.): Rasprave i prilozi iz stare hrvatske glazbene proπlosti
s bibliografijom : hommage o 70. obljetnici æivota, Glas Koncila, Zagreb 2007, 171-183 ;
655-664.
DEMOVI∆, Miho: Prva hrvatska tiskana pjesmarica, u: Miho DemoviÊ — Marko BabiÊ
(ur.): Rasprave i prilozi iz stare hrvatske glazbene proπlosti s bibliografijom : hommage o 70.
obljetnici æivota, Glas Koncila, Zagreb 2007, 517-526; 777-788.
DEMOVI∆, Miho: Rano srednjovjekovno viπeglasje u Hrvatskoj, u: Miho DemoviÊ —
Marko BabiÊ (ur.): Rasprave i prilozi iz stare hrvatske glazbene proπlosti s bibliografijom :
hommage o 70. obljetnici æivota, Glas Koncila, Zagreb 2007, 257-290 ; 694-726.
DEMOVI∆, Miho: Snaga i uloga uglazbljene rijeËi u bogosluæju, u: Miho DemoviÊ — Marko
BabiÊ (ur.): Rasprave i prilozi iz stare hrvatske glazbene proπlosti s bibliografijom : hommage
o 70. obljetnici æivota, Glas Koncila, Zagreb 2007, 99-106.
DEMOVI∆, Miho: Sudbina autografa PintariÊeve Crkvene lire, u: Miho DemoviÊ — Marko
BabiÊ (ur.): Rasprave i prilozi iz stare hrvatske glazbene proπlosti s bibliografijom : hommage
o 70. obljetnici æivota, Glas Koncila, Zagreb 2007, 527-546 ; 789-802.
DEMOVI∆, Miho: Tamburaπka glazba ameriËkih Hrvata, u: Miho DemoviÊ —  Marko BabiÊ
(ur.): Rasprave i prilozi iz stare hrvatske glazbene proπlosti s bibliografijom : hommage o 70.
obljetnici æivota, Glas Koncila, Zagreb 2007, 601-609.
DEMOVI∆, Miho: Tekst i napjev crkvenih popijevaka, u: Miho DemoviÊ — Marko BabiÊ
(ur.): Rasprave i prilozi iz stare hrvatske glazbene proπlosti s bibliografijom : hommage o 70.
obljetnici æivota, Glas Koncila, Zagreb 2007, 107-118.
DEMOVI∆, Miho: Trogirski evanelistar, u: Miho DemoviÊ — Marko BabiÊ (ur.): Rasprave
i prilozi iz stare hrvatske glazbene proπlosti s bibliografijom : hommage o 70. obljetnici æivota,
Glas Koncila, Zagreb 2007, 219-228 ; 673-676.
DEMOVI∆, Miho: ZagrebaËki sekvencijar, u: Miho DemoviÊ — Marko BabiÊ (ur.): Rasprave
i prilozi iz stare hrvatske glazbene proπlosti s bibliografijom : hommage o 70. obljetnici æivota,
Glas Koncila, Zagreb 2007, 229-248 ; 677-678.
DOLI∆ RADOVINOVI∆, Æeljka: Condition of Croatian music heritage. Croatian art music
sound recordings, u: Sanja Seljan — Hrvoje StanËiÊ (ur.): INFuture 2007: Digital
information and heritage : [1. meunarodna znanstvena konferencija flThe Future of
Information Sciences: INFuture2007 — Digital Information and Heritage«, Zagreb, 7.-9.
studenoga 2007], Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Zagreb 2007,
ISBN 978-953-175-305-0, 125-137.
DOLINER, Gorana: JagiÊev Archiv für slavische Philologie i prilozi za povijest hrvatske
glazbe, u: Tihomil MaπtroviÊ (ur.): Zbornik o Vatroslavu JagiÊu : knjiæevnom povjesniËaru,
kritiËaru i filologu : zbornik radova s Meunarodnoga znanstvenog skupa, BeË, 1. listopada
2005., Varaædin, 13.-15. listopada 2005., Hrvatski studiji SveuËiliπta : Filozofski fakultet
: Hrvatsko filoloπko druπtvo : Zagreb ; Filozofski fakultet SveuËiliπta Josipa Jurja
Strossmayera : Osijek ; Filozofski fakultet SveuËiliπta : Rijeka ; Hrvatsko filoloπko
druπtvo : SveuËiliπte : Rijeka ; Matica hrvatska, Varaædin 2007, ISBN 978-953-6682-67-
6 (cjelina).
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DOLINER, Gorana: Pjevana misa u ©kaljarima u Boki Kotorskoj, u: Jozo »ikeπ (ur.): Pasionska
baπtina 2006. : V. Meunarodni znanstveni simpozij flMuka kao nepresuπno nadahnuÊe
kulture: Boka Kotorska — jedno od izvoriπta hrvatske pasionske baπtine«, Tivat, 3. — 7.
svibnja 2006. : Zbornik radova 5. Meunarodnog znanstvenog simpozija, Udruga Pasionska
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pour piano, Cantus, Zagreb 2007, ISMN M-706710-65-5.
DRAKULI∆, Sanja: Etide iz basne : za violinu = Fable etudes : for violin, Cantus, Zagreb 2007,
ISMN M-706710-55-6.
–UROVI∆, Frano: Fantazija za glasovir i komorni ansambl : partitura = Fantasia for piano and
chamber ensemble : score, Cantus, Zagreb ; PuËko otvoreno uËiliπte, Samobor 2007,  ISMN
M-706710-62-4 (Cantus) (Serija Samoborska glazbena jesen).
–UROVI∆, Frano: RomantiËno putovanje za dvije (2) osobe : za orkestar = Romantic journey for
two (2) persons : for orchestra, Cantus, Zagreb 2007, ISMN M-706710-61-7.
FUMI∆, Slavko — FUMI∆, Rudolf: Sabrane skladbe za gitaru = Collected music for guitar, ur.
Darko Petrinjak, D. Petrinjak, Zagreb 2007, ISMN M-901357716.
JARNOVI∆, Ivan: Duo za dvije violine u B-duru op. 24 br. 1 = Duo for two violins in B flat major
op. 24 no. 1 = Duo für  zwei Violinen in B-Dur op. 24 Nr. , [priredio, notografija Felix
Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb
2007, ISMN M-706705-71-2.
JARNOVI∆, Ivan: Duo za dvije violine u D-duru = Duo for two violins in D major = Duo für
zwei Violinen in D-Dur , [priredio, notografija Felix Spiller], HUOKU — Hrvatska
udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2007, ISMN M-706705-59-0.
KABILJO, Alfi: Gitarina Dalmatina : suita za gitaru = suite for guitar, [priredio, notografija
Felix Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb
2007, ISMN M-706707-08-2.
KABILJO, Alfi: Silvery : za flautu = for flute ; Pastorala : za alt flautu = for alto flute ; Rumbiolo
: za pikolo = for piccolo, [priredio, notografija Felix Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga
orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2007, ISMN M-801318-29-9.
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KABILJO, Alfi: Tvoja zemlja : Vice Vukov pjeva pjesme Alfija Kabilja , [priredio, notografija
Felix Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb
2007, ISMN M-706707-15-0.
KREÆMA, Franjo: Koncertantni allegro : za violinu i klavir = Allegro concertante : for violin and
piano = Konzertantes Allegro : für  Violine und Klavier, [priredio, notografija Felix Spiller],
HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2007, ISMN
M-706705-49-1.
KREÆMA, Franjo: Romanca : iz opere Petrarque Hippolytea Duprata za violinu i klavir = Romance
: from the opera Petrarque of Hippolyte Duprat for violin and piano = Romanze : aus dem
Oper Petrarque von Hippolyte Duprat für  Violine und Klavier, [priredio, notografija Felix
Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb
2007, ISMN M-706705-50-7.
KREÆMA, Franjo: Romanca u A-duru : za violinu i klavir = Romance in A major : for violin and
piano = Romanze in A-Dur : für  Violine und Klavier, [priredio, notografija Felix Spiller],
HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2007, ISMN
M-706705-52-1.
KREÆMA, Franjo: Romanca u Es-duru : za violinu i klavir = Romance in E flat major : for violin
and piano = Romanze in Es-Dur : für  Violine und Klavier, [priredio, notografija Felix
Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb
2007, ISMN M-706705-60-6.
KULJERI∆, Igor: Momenti za Vladu : za klavir,  redaktor Vladimir Krpan ; [urednik Kreπimir
SeletkoviÊ], Hrvatsko druπtvo skladatelja : Cantus, Zagreb 2007.
KUNC, Boæidar: Koncert za glasovir i orkestar u h-molu op. 22 : partitura = Concerto for piano
and orchestra in B minor op 22, MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb,
Zagreb 2007, ISMN M-706701-41-7.
KUNC, Boæidar: Prva sonata za glasovir u Des-duru op. 12 = First piano sonata in D flat major
op. 12, MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2007, ISMN
M-706701-39-4.
KUNC, Boæidar: TreÊa sonata za glasovir u D-duru op. 34 = Third piano sonata in D major op 34,
MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2007, ISMN M-
706701-40-0.
KUNC, Boæidar: Tri kompozicije za violinu i klavir, op. 4 = Three compositions for violin and
piano, op. 4 = Drei Kompositionen für  Violine und Klavier, op. 4, Cantus, Zagreb 2007,
ISMN M-706710-58-7.
KUNC, Boæidar: Tri kompozicije za violinu i klavir, op. 28 = Three compositions for violin and
piano, op. 28 = Drei Kompositionen für  Violine und Klavier, Op. 28, Cantus, Zagreb 2007,
ISMN M-706710-59-4.
LANG, Ivana: Ples sablasti : za violinu i klavir op. 97 = Dance of the spectres : for violin and piano
op. 97 = Gespenstertanz : für Violine und Klavier op. 97, [priredio, notografija Felix Spiller],
ISMN M-706705-66-8.
LANG, Ivana: Tajanstvenim koracima : za violinu i klavir op. 96 = In mysterious steps : for violin
and piano op. 96 = Mit geheimnisvollen schritten : für  Violine und Klavier op. 96, [priredio,
notografija Felix Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih i komornih
umjetnika, Zagreb 2007, ISMN M-706707-05-1.
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MATZ, Rudolf: Moje lutke : πest stavka za djecu : za klavir = My dolls : six movements for
Children : for piano = Meine Puppen : sechs Sätze für Kinder : für Klavier, [priredio,
notografija Felix Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih i komornih
umjetnika, Zagreb 2007, ISMN M-706707-16-7.
   MATZ, Rudolf: Na izletu : sedam stavaka za klavir = On an outing : seven movements for piano
= Auf dem Ausflug : sieben Sätze für  Klavier, [priredio, notografija Felix Spiller], HUOKU
— Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2007, ISMN M-706707-
31-0.
MATZ, Rudolf:  Tri pjesmice za dvije seke : za klavir ËetveroruËno = Three little songs for two
sisters : for four-handed piano = Drei kleine Lieder für zwei Schwesterchen : für  Klavier zu
vier Händen, [priredio, notografija Felix Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga
orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2007, ISMN M-706707-34-1.
MATZ, Rudolf: Trio za obou, klarinetu i fagot = Trio for oboe, clarinet and bassoon = Trio für
Oboe, Klarinette und Fagott, [priredio, notografija Felix Spiller], HUOKU — Hrvatska
udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2007, ISMN M-801318-67-5.
MILETI∆, Miroslav: Concerto grosso : za violu i gudaËe : klavirski izvadak = for viola and strings
: piano reduction, Cantus, Zagreb 2007, ISMN M-706710-56-3.
MILETI∆, Miroslav: Concerto grosso : za violu i gudaËe : partitura= for viola and strings : score,
Cantus, Zagreb 2007, ISMN M-706710-56-3.
NJEÆI∆, Vjekoslav: Traces : The oblivion of sleep : za orkestar i vrpcu = for orchestra and tape,
Cantus : Hrvatsko druπtvo skladatelja, Zagreb 2007, ISMN M-706710-64-8.
PAPANDOPULO, Boris: Divertimento za gudaËki orkestar : partitura = Divertimento for string
orchestra : score, Cantus, Zagreb 2007, ISMN M-706710-68-6.
PAPANDOPULO, Boris: II. gudalaËki kvartet op. 20 = 2nd string quartet op. 20 = II.
Streichquartett op. 20, [priredio, notografija Felix Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga
orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2007, ISMN M-706705-53-8.
PAPANDOPULO, Boris: Fantazija za violinu i klavir = Fantasy for violin and piano = Fantasie
für Violine und Klavier, [priredio, notografija Felix Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga
orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2007, ISMN M-706705-64-4.
PAPANDOPULO, Boris: Kantata Gospi od zdravlja, UmjetniËka akademija u Splitu :
FranjevaËki samostan Gospe od Zdravlja, Split 2007, ISMN M-9013597-0-3 (umjetniËka
akademija).
PAPANDOPULO, Boris: Komorna simfonija za puhaËki kvintet i gudaËki trio s kontrabasom :
partitura = Chamber symphony for woodwind quintet and string trio with double bass :
score, Cantus, Zagreb 2007, ISMN M-706710-69-3.
PAPANDOPULO, Boris: Mala suita za duhaËki kvintet : (1944.) = Little suite for woodwind
quintet : (1944), Cantus, Zagreb 2007, ISMN M-706710-37-2.
PAPANDOPULO, Boris:  Meditacija za violinu i klavir = Meditation for violin and piano, Cantus,
Zagreb 2007, ISMN M-706705-57-6.
PAPANDOPULO, Boris: ©est pjesama za mezzosopran i klarinet-solo = Six songs for mezzo-
soprano and solo clarinet = Sechs Gesänge für Mezzosopran und Soloklarinette, [priredio,
notografija Felix Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih i komornih
umjetnika, Zagreb 2007, ISMN M-706705-63-7.
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PAPANDOPULO, Boris: Tri dijaloga za flautu i gitaru = Three dialogues for flaute and guitar =
Drei Dialoge für Flöte und Gitarre, [priredio, notografija Felix Spiller], HUOKU —
Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2007, ISMN M-706705-
61-3.
PAPANDOPULO, Boris: Tri stavka za kvartet flauti = Three movements for flaute quartet = Drei
Sätze für  Flötenquartett, [priredio, notografija Felix Spiller], ISMN M-706705-62-0.
PARA∆, Ivo: Ljetni madrigali : za peteroglasni mjeπoviti zbor a cappella = Summer madrigals :
for five-part mixed choir a cappella = Madrigali dell’ Estate : per cori a 5 voci miste, Cantus,
Zagreb 2007, ISMN M-706710-66-2.
PEJA»EVI∆, Dora: Slavenska sonata za violinu i glasovir op. 43 = Slavonic sonata for violin and
piano op. 43 = Slawische Sonate für Violine und Klavier Op. 43, MuziËki informativni
centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2007, ISMN 706701-42-4.
PELLIZZARI, Benedetto: Zbirka duhovnih skladbi (izbor), [izbor ©ime MaroviÊ], Crkva u
svijetu, Split 2007, ISMN M-9005237-6-1.
PETTAN, Hubert: GudaËki kvartet op. 55 = String quartet op. 55 = Streichquartett op. 55,
[priredio, notografija Felix Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih i
komornih umjetnika, Zagreb 2007, ISMN M-706705-56-9.
PETTAN, Hubert: Popijevke uz klavirsku pratnju = Lieder mit Klavierbegleitung, [priredio,
notografija Felix Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih i komornih
umjetnika, Zagreb 2007, ISMN M-706707-10-5.
PETTAN, Hubert: Scherzo za gudalaËki kvartet = Scherzo for string quartet = Scherzo für
Streichquartett, [priredio, notografija Felix Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga
orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2007, ISMN M-706705-69-9.
RADICA, Ruben: Izdaleka : tri stavka za gudaËki orkestar : partitura, Splitsko filharmonijsko
druπtvo, Split 2006, ISMN M-801313-07-2.
SCARLATTI, Domenico: 3 sonate za gitaru, za gitaru obradio Ivan Bakran ; [redaktor,
notografija Felix Spiller], ISMN M-706707-06-8.
©LIK, Miroslav: Improvizacija i fughetta za violinu solo = Improvisation and fughetta for solo
violin = Improvisation und Fughetta für  Violine solo, [priredio, notografija Felix Spiller],
HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2007, ISMN
M-706705-55-2.
©TOLCER-SLAVENSKI, Josip: IV. gudaËki kvartet = 4th string quartet = IV. Streichquartett ,
[priredio, notografija Felix Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih i
komornih umjetnika, Zagreb 2007, ISMN M-706705-65-1.
©TOLCER -SLAVENSKI, Josip: Suita za gudaËki kvartet ili gudaËki orkestar = Suite for string
quartet or string orchestra = Suite für Streichquartett oder Streichorchester, [priredio,
notografija Felix Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih i komornih
umjetnika, Zagreb 2007, ISMN M-706705-70-5.
©ULEK, Stjepan: Koncert za violinu i orkestar : klavirski izvod = Concerto for violin and orchestra
: piano reduction, Fond Stjepan ©ulek, Zagreb 2007, ISMN M-9013594-0-6.
TOMA©EK, Andrija: Pavao Markovac : saËuvana glazba : o stotoj godiπnjici MarkovËeva roenja
: prilog povijesti hrvatske glazbe, HDS [i. e.] Hrvatsko druπtvo skladatelja : Cantus, Zagreb
2007, ISMN M-706710-60-0 (Cantus).
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VAŇHAL, Jan Křtitel: Duetto de Sancto Nepomuceno : za sopran, alt, gudaËe i continuo = for
soprano, alto, string and continuo = für Sopran, Alt, Streicher und Continuo, [priredio,
notografija Felix Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih i komornih
umjetnika, Zagreb 2007, ISMN M-706707-87-7.
VAŇHAL, Jan Křtitel: Duetto de Sancto Nepomuceno : za sopran i alt uz klavirsku pratnju = for
soprano and alto with piano accompaniment = für  Sopran und Alt mit Klavierbegleitung ,
[priredio, notografija Felix Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih i
komornih umjetnika, Zagreb 2007, ISMN M-706707-88-4.
 VAŇHAL, Jan Křtitel: Salve Regina : za sopran, alt, gudaËe i continuo = for soprano, alto, string
and continuo = für  Sopran, Alt, Streicher und Continuo, [priredio, notografija Felix Spiller],
HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2007, ISMN
M-706707-85-3.
VAŇHAL, Jan Křtitel: Salve Regina : za sopran i klavir = for soprano and piano = für  Sopran
und Klavier, [priredio, notografija Felix Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga
orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2007, ISMN M-706707-86-0.
ÆEPI∆, Stanko: Mala suita : za klavir = Kleine Suite : für Klavier, [priredio, notografija Felix
Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb
2007, ISMN M-706707-00-6.
ÆEPI∆, Stanko: Sentimentalni ples : za violinu i klavir = Sentimentaler Tanz : für  Violine und
Klavier, [priredio, notografija Felix Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih
i komornih umjetnika, Zagreb 2007, ISMN M-706707-38-9.
ÆEPI∆, Stanko: Zwei leichte Stücke : für Violoncello und Klavier, [priredio, notografija Felix
Spiller], HUOKU — Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb
2007, ISMN M-706707-00-6.
V. NosaËi zvuka
BACH, Johann Sebastian: Djela za lutnju = Lute work ; obradio za gitaru [i izvodi] Viktor
VidoviÊ = transcribed for guitar by Viktor VidoviÊ, Aquarius Records, Zagreb 2007,
CD 172-07.
BLAÆINOVI∆, Antun Toni: TRI-F3 : Trianglemetre-futurisia 3 : the musical measure of the
triangle = Trianglemetre-glazbena mjera trokuta, Arion, Zagreb 2007, Arion 0701.
BRILJANTNE varijacije = Brillant variations, [izvodi] Æeljko MiliÊ, klarinet = clarinet, Cantus,
Zagreb 2007.
BRKANOVI∆, Ivan: Zoro moja, ne sviÊi mi rano : zborske skladbe 1932.-1943. = Oh my dawn, do
not break too soon : choral compositions 1932-1943, Cantus, Zagreb 2007.
CEBI∆, Dario: Contrabasso di bravura, [izvodi] Yuan-Chuan Pan, Dallas Records, Zagreb
2007, CD 412.
»AROLIJA glazbe : 96 vjeËnih romantiËnih skladbi, Mozaik knjiga, Zagreb 2007, [5-CD-a].
DUETI za violinu i violu = Duos for violin and viola = Duos für  Violine und Viola / Mozart, W.
A. [Wolfgang Amadeus] ; JarnoviÊ, I. M. [Ivan Mane] ; [izvode] Anelko Krpan,
violina, Marko Genero, viola, Croatia Records, Zagreb 2007, CD 5755821.
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DIALOGUE de l’ombre double,  [izvodi] Tadej Kenig, clarinet, Cantus, Zagreb 2007.
DO©LI smo van kolendati : kolende 2, Aquarius Records, Zagreb 2007, CD 184-07.
GLAZBENI put oko svijeta, Mozaik knjiga, Zagreb 2007, [5-CD-a].
GOTOVAC, Jakov: Ero s onoga svijeta : komiËna opera u tri Ëina : prema narodnoj priËi = Ero the
joker — from the otherworld : a comic opera in three acts : based on a national folk legend,
libreto Milan BegoviÊ ; [izvode] Drago BernardiÊ ; Marijana Radev ; Branka Oblak-
StilinoviÊ ; Josip GostiË ; Vladimir Ruædjak ; Boæena Gatolin ; Franjo VuckoviÊ ; Zbor
i orkestar Hrvatskog narodnog kazaliπta u Zagrebu ; dirigent Jakov Gotovac ;
zborovoa Stanko ©imuniÊ, Croatia Records, Zagreb 2007, 2CD 5700005.
HIGH spirits, [izvodi] ZagrebaËki gitarski trio = Zagreb guitar trio, Cantus, Zagreb 2007.
HRBA : Hrvatski barokni ansambl = Croatian baroque ensemble : live!, Orfej, Zagreb 2007, CD
ORF 352.
HRVATSKA duhovna glazba = Croatian sacred music, [izvode] Mirella ToiÊ, sopran, Kristina
Kolar, mezzosopran, Siniπa ©tork, bas, Maja Veljak, violina, Mario Penzar, orgulje,
Orfej, Zagreb 2007, CD ORF 349.
HRVATSKI glazbeni zavod : Plamenac, Schönberg, Webern, ©tolcer Slavenski : koncert u povodu
osamdesete godiπnjice osnivanja ogranka Meunarodnog druπtva za suvremenu muziku
(ISCM),  [izvode] Martina GojËeta-SiliÊ, mezzosopran, Eva Kirchmayer-BiliÊ, klavir,
Ivan Zovko i Krunoslav MariÊ, violine, Ana-Marija ©ir, viola, Tomo Roæman,
violonËelo, Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb 2007.
HRVATSKI suvremeni skladatelji = Croatian contemporary composers, Cantus, Zagreb 2007:
CD 10
Dubravko Detoni, Cantus, Zagreb 2007.
CD 11
Sran DediÊ, Cantus, Zagreb 2007.
CD 12
Nikπa NjiriÊ, Cantus, Zagreb 2007.
IGREC, Mario — ©ERCAR, Borna: Dan, dva = A day or two; [izvodi] Zagreb jazz portrait,
Cantus, Zagreb 2007.
IZ romantiËnih albuma = From romantic albums, [izvodi] Darko Petrinjak, Cantus, Zagreb
2007, CD 5729136.
JARNOVI∆, Ivan, vidi Mozart, W. A. [Wolfgang Amadeus], Dueti za violinu i violu = Duos
for violin and viola = Duos für  Violine und Viola…
JURAJ Stahuljak, Cantus, Zagreb 2007, 2 CD-a.
KUNC, Boæidar: Sonate = Sonatas = Sonates, [izvodi] Tamara JurkiÊ Sviben, klavir = piano,
Cantus, Zagreb 2007, CD 5755838.
MAZZONI, Nino: Composizioni per flauto e arpa, [izvode] Ana DomanËiÊ-KrstuloviÊ, flauta,
Mirjam LuËev-DebaniÊ, harfa, Rocco & partner, Zagreb 2007.
MOZART, Wolfgang Amadeus: Dueti za violinu i violu = Duos for violin and viola =
Duos für Violine und Viola / W. A. [Wolfgang Amadeus] Mozart, I. M. [Ivan Mane]
JarnoviÊ ; [izvode] Anelko Krpan, violina, Marko Genero, viola,  Croatia Records,
Zagreb 2007, CD 5755821.
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NAJBOLJE tradiconalne pjesme hrvatskog Jadrana = The best traditional songs of Croatian Adriatic,
Dallas Records, Zagreb 2007, CD Dallas 461.
15. baπÊinski glasi : Teatro Fenice, Scardona, Zagreb 2007, CD 131. [2-CD-a].
PIAZZOLA, Astor: Under tango 2, [izvode] Peter Soave, bandoneon & Rucner string
quartet, Rocco & partner, Zagreb 2007, R&PCD11.
PRIMORAC, Jakπa (ur.): O aneli, najbræe tecite : BoæiÊne pjesme i kolende iz srednje Dalmacije.
BraË-Hvar-Kaπtela-Poljica : arhivske snimke, Institut za etnologiju i folkloristiku :
Staroslavenski institut, Zagreb 2007, IEF 07/1.
PUCCINI, Giacomo: Turandot : lirska drama u 3 Ëina, [izvode] Æelimir PuπkariÊ, Francesca
Patane, Alberto Cupido, Neven BelamariÊ, Mirella ToiÊ, Sotir Spasevski, Damir
FatoviÊ, Neven MrzleËki, Miroslav ÆivkoviÊ ; Zbor i simfonijski orkestar HRT-a ;
Hrvatski pjevaËki zbor Ivan pl. Zajc ; DjeËji zbor ZagrebaËki djeËaci ; dirigent Vladimir
BeniÊ, Orfej, Zagreb 2007, CD ORF 350.
100 najljepπih filmskih melodija, Mozaik knjiga, Zagreb 2007, [5-CD-a].
100 % Tuba XL, Aquarius Records, Zagreb 2007, CD 163-07.
TAKO je nekoÊ bilo… = Once upon a time…,  [izvodi] Ljubo GaπparoviÊ, klavir = piano,
Cantus, Zagreb 2007.
UHLIK, Tomislav: Svim na zemlji : hrvatski boæiÊni napjevi = To all on earth : Croatian Christmas
carols, [izvode] Martina Zadro, Martina GojËeta-SiliÊ, GudaËki kvartet Sebastian, Rocco
& partner, Zagreb 2007, R&PCD10.
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Zagreb
